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Ηµερίδα  
«Οι   Ελληνικές   Ακαδηµαϊκές   Βιβλιοθήκες      
και   οι   Μελοντικές   Προοπτικές   τους»    
4 ∆εκεµβρίου 2006  
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων, 1
ος
 όροφος  
  
08:30 – 
09:00  
Εγγραφές - Καφές 
09:00 – 
09:30  
Οι Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες στην ∆΄ Προγραµµατική 
Περίοδο του ΕΠΕΑΕΚ 
Αντωνία Μανιατάκου, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ε.Υ.∆. ΕΠΕΑΕΚ,
10:00 – 
10:30  
Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιβλιοθήκες
10:30 – 
11:00  
Έργο «ΠΛΟΗΓΙΣ: Από την Πληροφορία στη Γνώση» 
Άννα Φράγκου, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παν/µίου 
Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
11:00 – 
11:30  
Εκδήλωση για την υπογραφή συµφωνίας ψηφιοποίησης ελληνικού 
περιοδικού µεταξύ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του περιοδικού 
«ΤΟΠΟΣ» στα πλαίσια του έργου ΠΛΟΗΓΙΣ.
11:30 – 
12:00  
∆ιάλειµµα για καφέ  
12:00 – 
12:30  
Έργο «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ» 
Κατερίνα Συνέλλη, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του 
Πανεπιστηµίου Πατρών
12:30 – 
13:00  
Έργο «Εκσυγχρονισµός του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.» 
Κλωντίνη Ξενίδου-∆έρβου, Βιβλιοθήκη Τµηµάτων Φυσικής και 
Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
13:00 – 
13:30  
Έργο «Εγκατάσταση σε Νέο Κτήριο και Ηλεκτρονική Οργάνωση της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (e-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Π.Ι./e-
LIBRARY - UOI)»  
Νικόλαος Μαρµαρίδης, Καθηγητής, Τµήµα Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων  
13:30 – 
14:30  
Γεύµα  
14:30 – 
15:00  
Έργο «ΟΙΣΤΡΟΣ» 
Γρηγόρης Τζανοδασκαλάκης, Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφόρησης 
Έρευνας & Ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης
15:00 – 
15:30  
Έργο «Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Ένα Μοντέλο που 
ανταποκρίνεται στις Ανάγκες των Χρηστών της για Πληροφόρηση» 
Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα 
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης
15:30 – 
16:00  
Έργο «Αναβάθµιση και ∆ιεύρυνση των Πληροφοριακών Υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» 
Γιάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάµενος της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
16:00 – 
16:30  
Συζήτηση  
 
  
 
 
